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Permasalahan penentuan jumlah produksi di suatu perusahaan sering dihadapi 
oleh suatu perusahaan, faktor penyebabnya adalah jumlah barang yang diproduksi 
tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga terjadi penum pukan stok 
barang yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. Penentuan jumlah 
produksi dapat diselesaikan dengan metode simplex. Metode simplex 
menyelesaikan masalah optimasi dengan membangun tabel – tabel penyelesaian 
berdasarkan langkah – langkah tertentu sebelum penyusun tabel fungsi kendala dan 
fungsi tujuan harus disesuaikan dengan ketentuan – ketentuannya. UKM Aocantik 
yang dilakukan pada penelitian ini adalah UKM yang bergerak di bidang perawatan 
organic dalam hal penjualan dan produksi. Dengan keterbatasan wa ktu produksi 
dan bahan baku sedangkan varian memiliki beberapa ukuran mengakibatkan 
produksi masker wajah tidak teratur. Faktor – faktor yang dihadapi maka dibuatkan 
aplikasi dengan optimasi produksi menggunakan metode sim plex berbasis web 
dengan menggunakan variable jumlah jam kerja, jumlah bahan baku, kebutuhan 
jam kerja produk, kebutuhan bahan baku produk, dan keuntungan sebagai fungsi 
tujuan. Hasil optimasi produksi yaitu seberapa banyak produk yang harus 
diproduksi berdasarkan keterbatasan bahan baku dan jam kerja yang tersedia, serta 
keuntungan maksimal yang akan diterima.  
 





The Problem of determining the amount of production in a company often faced 
by a company. The factor is the number of goods producted is not accordance with 
costumers needs, the result in stockpiling of goods that can lead to corperate losses. 
Determination of production quantities can be completed by using linear program 
model. Some ways to solve the problem with the linear program model, among 
which is solved by Sim plex Method. The Simplex Method solves the optimization 
problem by constructing the completion tables based on certain steps before the 
compilation of the function table of the constraints and the objective function must 
be adjusted to its terms. Mask Productions Cosmetics in this research is Aocantik 
which is focused in production in organic beauty care and sales their products. With 
limited resources by working time, working time and with any variants they had 
make production of mask can’t be predicted. Many factor from all problems, the 
solution for this problem is making application with production optimized using 
simplex method based on website. With using variable of total work time, total raw 
materials, working time needs, raw materials needs, and product profit as goal 
function. The result of optimization production is how much of a produ ct must be 
proucted based on the limitations of raw materials and available work time, as well 
as the maximum profit that will be received.  
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